

















































describes  a  cross‐sectional  experience  carried  out  with  groups  of  participants  from  Peru  and 



















en  escuelas  superiores  de  arte  dramático  de  ciudades  de  Andalucía.  De manera  específica,  la 
experiencia descrita aquí es un modo de profundizar en  la sistematización de una praxis que no 








tema,  se  añade  la  experiencia  metodológica  llevada  a  cabo  en  tres  espacios  académicos  de 
universidades de Perú y Ecuador. Una metodología que parte de la reciprocidad entre el cuerpo, las 
artes y  las ciencias sociales con  la finalidad de hallar nuevas preguntas dentro del aula sobre  los 
fenómenos relevantes de la sociedad actual. Las valoraciones de los participantes reflejadas en las 
acciones de  sus  cuerpos han  servido para aproximarnos a  las posibilidades de  la pedagogía del 
cuerpo en el contexto de la docencia académica, no sin dejar de constatar la complejidad del asunto.   
2  Acercamiento epistemológico  
Los  estudios  sobre  el  cuerpo  como  sujeto  de  conocimiento  en  la  docencia  universitaria  están 
dirigidos al ámbito académico de  las artes, sobre todo en  la enseñanza del arte dramático. En el 
resto de disciplinas,  la posición del  cuerpo  como  agente  cognitivo en  la enseñanza  superior es 
ambigua. En el caso de las ciencias sociales, la aplicación de la pedagogía del cuerpo es un enigma, 
si  acaso,  apreciable  en  categorías  como  la  creatividad  (Kara,  2015),  el  teatro  aplicado  a  la 
intervención social (Muñoz‐ Bellerin, Cordero‐ Ramos, 2020) o  la  incorporación de  las artes en  la 
producción científica (Borgdorff, 2012, Savin‐Baden y Wimpenny, 2014). En todo caso, es posible 
que esta búsqueda pase de manera indirecta por la metodología de tipo hermenéutico (Denzin y 
Lincoln,  2005)  o  del  arts  based  research  (Barone  y  Eisner,  2011).  En  el  contexto  académico,  la 
pedagogía  del  cuerpo  es  llevada  a  la  práctica  por  docentes  y  alumnos  en  calidad  de  sujetos 




La  transdisciplinariedad  es  asumido  como  la  posibilidad  de  abrir  el  campo  cognitivo  hacia otro 
espacio que no sólo atraviesa las disciplinas, sino que, incluso yendo más allá de éstas (Nicolescu, 
2014), va en busca de un nuevo territorio del saber. Un saber no puramente científico como postula 
el  positivismo  hegemónico,  sino  compartido  y  entretejido  por medio  de  diferentes  saberes.  Se 
entiende por hegemonía al sistema representado por el modelo capitalista‐ neoliberal que ante las 
opciones de  transformación  responde  con múltiples  formas de dominación  y  cuya  finalidad, en 
palabras  de Marcuse,  es  “el  interés  común  de  defender  y  extender  la  posición  establecida,  de 
combatir  las alternativas históricas, de contener el cambio cualitativo” (Marcuse, 2016:84). En  la 
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experiencias  y  conocimientos.  Es  corporeidad  pensante  en  resistencia  que  forma  parte  y  es 
expresión  de  identidades  alternativas  frente  a  cualquier  tipo  de  dominación  que  las  impida 
desarrollar. Para ello, es necesario superar el valor materialista de apariencia y forma asignado al 
cuerpo por la modernidad (Le Bretón, 2002). Teniendo en cuenta la vigencia de esta asignación en 




universidad  (2018)  puede  reproducir  el  imperialismo  cultural  (Young,  2000)  favoreciendo  la 
dominación  institucional  desde  un  patrón  corporal  que  unifica  los  saberes  en  la  colonialidad. 
Concretamente, Segato pregunta acerca de  la posición que  toma  las  instituciones de enseñanza 
superior de países pluriétnicos con la incorporación de grupos y comunidades que no forman parte 
de la cultura dominante. Directamente, la reflexión de la autora argentina concierne a los saberes 









para  que  sean  ellos,  los  cuerpos,  quienes  “hablen  y  explican  su  estado”  (Planella,  2017:59). Al 
análisis de las realidades por medio de la observación se une el encarnamiento perceptivo por medio 
de  la educación de  los sentidos  (Bergson, 2006). Saber mirar y oír con el cuerpo  (Lozano, 2015) 
requiere del entrenamiento en un tipo de multisensorialidad que trasciende el logos racional. Taylor 















las capacidades que  la persona puede desarrollar. En el aula,  las capacidades creativas  (Muñoz‐
Bellerin, 2018) se llevan a cabo en el ejercicio de la sensibilidad cognitiva a través de la reciprocidad 
entre  técnicas  procedentes,  principalmente,  pero  no  exclusivas,  de  las  ciencias  sociales  y  la 
pedagogía del cuerpo‐ teatro desde una perspectiva transdisciplinaria, es decir, en la búsqueda de 
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performance  se  realiza por medio de una  representación, planificada o  improvisada,  en  la que 







participativo.  Esta  incorporación  supone  la  adquisición  de  un  conocimiento  que  aterriza  en  los 
lugares  habitados  de  cada  contexto  y  cada  alumnado  por medio  de  la memoria: memoria  del 
cuerpo. Para  Ricoeur el “cuerpo constituye, a este respecto, el lugar primordial, el aquí, respecto al 
cual todos  los otros  lugares están allí” (2010:64). En  la performance,  la otredad de un fenómeno 
social en el plano macro o la otredad inmediata de esos otros cuerpos que personifican la sociedad 
está siendo representado en el presente activo de una acción. Estos lugares habitados del saber se 




como  se  explica  en  el  siguiente  apartado.  De  aquí  la  importancia  del  entrenamiento  en  las 
capacidades  creativas,  imprescindible  para  el  idóneo  desarrollo  de  la  pedagogía  del  cuerpo. 
Partiendo de que todas las personas son artistas (Boal, 1989), estas capacidades se desarrollan con 
la  práctica  de  técnicas  teatrales  y  performativas  respetando  los  tiempos  y  los  espacios,  la 
heterogeneidad de los contextos y las personas (Muñoz‐ Bellerin, 2018; 2019). En el aula, el cuerpo 
performativo  reside  en  la  realidad  presente  de  la  performance‐  alumno  como  representación‐ 




Como ya se señaló en  la  introducción, esta metodología es un trabajo en proceso a partir de  las 
diferentes experiencias  llevadas a cabo en diversos espacios de  índole académico. La parte más 
relevante ocupa el procedimiento aplicado en el aula a partir de la correspondencia práctica entre 
técnicas de  las  ciencias  sociales y  la pedagogía  teatral. Por  tanto, esta metodología  tiene  como 
función  la  investigación  centrada  en  la  producción  de  conocimiento  a  partir  de  dicha 
correspondencia.  De  ahí  la  necesidad  de  detallar  las  técnicas  en  este  apartado.  La  clave 
transdisciplinaria se materializa en los resultados obtenidos por los alumnos que quedan reflejados 

















como  elemento  pedagógico  y  de  investigación  social.  Los  talleres  corresponden  a  grupos  de 
alumnos procedentes de 3 universidades. Por orden cronológico, se detalla cada grupo/taller. El 
primero  se  programó  dentro  del  “Proyecto  de  Investigación  sobre  Derechos  Humanos”  del 
Departamento  Académico  de  Artes  Escénicas  con  la  participación  de  alumnos  de  4º  de  la 
Licenciatura  en  Educación  Artística  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Perú  de  Lima  (en 
adelante PUCP). El segundo fue organizado por la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático (en adelante ENSAD) y estuvo dirigido a alumnos matriculados en dicha 
Escuela.  El  último  de  los  talleres,  programado  por  la  Facultad  de  Psicología  correspondió  al 
alumnado del último ciclo de la Carrera de Psicología Social de la Universidad de Cuenca en Ecuador 
(en adelante UCuenca). En  los grupos 2 y 3,  la mayor parte de  los participantes  llevaban a cabo 
trabajos de investigación dentro de la fase de prácticas para la obtención del título académico. En 
total fueron 51 participantes. El mayor número tuvo  lugar en el taller UCuenca, alrededor de 20. 
Uno de  los criterios para  la realización de  los talleres era no superar un número máximo (15‐ 20 




RESUMÉN DE TALLERES POR GRUPOS 
TALLERES FECHAS Nº PARTICIPANTES Nº HORAS 
PUCP 14- abril al 10- mayo 15 20 
ENSAD 7 y 8- septiembre 16 16 
UCUENCA 18 y 19- septiembre 20 16 













conocimientos. Por su parte,  la peculiaridad del ensayo está en  la contingencia de desarrollar  las 
capacidades citadas en el apartado anterior y que se realizan en la posibilidad de probar y contrastar 
las propuestas tantas veces como el grupo desee y decida. Es aprendizaje cooperativo en tanto que 
es en el grupo donde  se adquieren  las habilidades necesarias para  conferir  sentido a  lo que  se 
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Tratándose del  cuerpo  como  conocimiento,  este  aprende  y desaprende  aquello que  constituye 








Aunque  se  detallen  de  manera  continua,  las  técnicas  se  mezclan  de  manera  imprecisa.  Esta 
imprecisión  responde  a  que  cualquier  ordenamiento  debería  estar  al  servicio  del  proceso  de 
aprendizaje. En una primera etapa, se hace necesario tener un conocimiento profundo de cada una 
de ellas y de  la función complementaria que  juegan en el  itinerario de aprendizajes. Las técnicas 
están enmarcadas en dos disciplinas: las ciencias sociales y el arte. En el caso que nos compete, la 
primera responde de manera más concisa a una práctica de  la acción social dirigida a contextos 







Tanto  para  el  artista  como  para  el  agente  social  la  observación  es  un  instrumento  de  enorme 
relevancia. En calidad de pedagogo teatral, Stanislavski (2001) hacía apreciar a sus alumnos de  la 
importancia de  la observación como una disciplina sensible de  los acontecimientos sociales y  las 



















social  (Marcuse, 2016), es  innegable que ha configurado muchas de  las estrategias históricas de 
                                                                                 
 
1 En relación a la unión entre lo físico y lo psíquico en el cuerpo “cuando estudiamos las concepciones del cuerpo, no sólo 








































Grupo de Discusión, Ensad  (Lima), 8 de septiembre de 2019. Autoría: Shirley Paucara. 
                                                                                 
 
2 Volviendo a autores como Merleau-Ponty y Diane Taylor, entre otros, la perspectiva discursiva del cuerpo radica en su 
carácter reflexivo. El cuerpo performativo es interpretación de un discurso expresado a través de formas, gestos, imágenes 
y representaciones. La noción de gramática empleada aquí se debe a que en el aula todos somos observadores e intérpretes 











desarrollo de  las  capacidades  creativas. Para Barba,  los  ejercicios  físicos del  training  “permiten 
desarrollar un nuevo comportamiento, un modo diferente de moverse, de actuar y reaccionar, una 






































































Ciencias Sociales Pedagogía del Cuerpo 
Observación Training 
Grupos de Discusión Teatro Imagen 
Microrelatos Improvisaciones 
 




Como  se  señaló  anteriormente,  una  de  las  potencialidades  de  la metodología  planteada  es  la 
adecuación  al  contexto  sociocultural  y  académico  de  cada  grupo.  En  los  3  grupos  las  técnicas 
sirvieron  de  apoyo  en  la medida  que  los  participantes  iban  planteando  hipótesis  según  cada 
itinerario curricular de las respectivas carreras universitarias. Si se tiene en cuenta el currículo en 
cada grupo, en PUCP la hipótesis de trabajo estaba marcado con antelación. El taller fue programado 
para  implementar  la metodología  como medio de  investigación en un proyecto  sobre derechos 
humanos y trata de personas en Perú. El tema ya estaba siendo analizado por  los participantes y 
ello originó que, en detrimento de los GD, el mayor tiempo se empleara en trabajar con el resto de 
las  técnicas,  sobre  todo  con  teatro  imagen  e  improvisaciones.  Respecto  al  grupo  ENSAD,  los 
participantes,  estudiantes  en  la  fase  final  de  la  carrera  de  arte  dramático,  estuvieron  más 
interesados en cómo acondicionar el trabajo de cuerpo que ellos y ellas estaban realizando con los 
proyectos de  investigación para  las  tesinas. Fundamentalmente, el  taller estuvo marcado por  la 
correspondencia entre GD e  improvisaciones. En el taller UCuenca,  los participantes no conocían 
técnicas relacionadas con  las artes, menos su aplicación en el campo de  la psicología social. Ello 
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Los  resultados que se describen es una  forma de  relatoría donde  se  transcriben  las opiniones y 
emociones, expresadas y sentidas, de  los participantes a través de  las múltiples observaciones y 
comentarios realizados durante los talleres o en valoraciones que realizaron una vez finalizados. En 
esta  transcripción  los  cuerpos  “hablan  de  manera  inseparable  a  nuestra  voz  porque  están 
conectados a los relatos de nuestra vida” (Angie, PUCP3). Respecto a las opiniones vertidas, se ha 
elegido nombrar a  la mayoría de  las hablantes por  reconocimiento, y porque corresponde a un 
modelo  de  aprendizaje  colaborativo‐  participativo  donde  todas  y  todos  están  presentes.  Las 






orales  procedentes  de  un  contexto  geo‐emocional  común.  Se  puede  alegar  que  la  evidente 
proximidad geográfica, generacional o de índole cultural de la mayoría de los participantes fuese la 
razón. Sin embargo, esto no suele ser una característica apreciable en otras experiencias y con otros 




ya  se ha  comentado, el  caso de PUCP estuvo mediatizado porque de antemano había un  tema 










ejercicios,  la  mayoría  de  las  performers  (mujeres)  escenificaron  de  manera  abstracta  el 
retorcimiento  de  unos  cuerpos  que  van  a  la  deriva,  algunos  “están  desesperados”,  otros  se 
encuentran “hundidos”. Por momentos,  la energía emitida por  los cuerpos circulaba de manera 




través de unos    cuerpos ultrajados, esclavizados o asesinados por el  “imperio de  la hegemonía 
masculina”. La idea de hipercorporización fue elevada a un lugar teórico, visible, ocupando los GD. 
Tras  varios  intentos  de  analizar  el  origen  de  las  reacciones  físicas  en  las  improvisaciones  y  las 
posibles conexiones con la temática de estudio, las opiniones en los GD fueron trasladándose desde 
























































Volviendo  a  los  conflictos  de  pertenencia‐identidad,  en  el  grupo  de  UCuenca  también  se 
desencadenó una controversia. A veces, “conocerse desde el cuerpo” (María José) hace desvelar 
esos  “otros”  que  hay  en  el  interior  de  cada  sujeto.  A  veces  agazapados,  otras  veces  con más 
presencia, estos otros muestran patrones culturales hegemónicos expresados en actitudes e ideas. 
Tras una intensa sesión final en la que se empleó teatro imagen como ejercicio de “los conflictos 






cuando se quiso mostrar a través de una secuencia de  imágenes cómo  llegar a  la situación  ideal 
deseada. Para Talía, dicha  imagen representaba “una felicidad falsa, como de película romántica 













encamine  a  una  transformación  inclusiva;  o,  si  se  prefiere,  a  la  concepción  freireiana  de  una 
epistemología  del  sujeto  colectivo.  El  tiempo  no  dio  para  más,  al  menos  el  des‐aprendizaje 
vivenciado en el  taller de UCuenca permitió  (nos permitió) descubrir que  la política del  cuerpo 
desencadena  una  emotividad  que  es  necesaria  disciplinar.  Dejarse  llevar,  sin  más,  por  la 

























precisa  la enseñanza superior. En  los 3 casos de  la  investigación,  la relevancia de  la agencialidad 
cognitiva del cuerpo ha sido uno de los elementos que han suscitado mayor interés. En los casos de 
los grupos de ENSAD y PUCP, con alumnos procedentes de las artes escénicas, no fue una sorpresa. 
En  cambio,  la  enorme  acogida  que  tuvo  el  taller  en  UCuenca,  con  alumnos  sin  formación  y 
experiencia en la práctica artística, este hecho fue un descubrimiento. En general, la hipótesis del 













(Renzo,  ENSAD).  En  el  grupo  de  PUCP,  esta  idea  trascendió  de manera  destacada  porque  el 
fenómeno social de estudio (la trata de seres humanos) alcanzó emocionalmente a las participantes 
cuando  se  descubrió  la  permisividad  que  hay  entre  los  conflictos macro‐  sociales  y  la  realidad 
particular  representada  en  la  cotidianeidad  de  nuestros  cuerpos.  En  el  grupo  de  ENSAD,  esta 
conexión  se  hizo  igual  de  patente  con  la  afección  en  los  cuerpos  provocado  por  patrones  de 
conductas  hegemónicos  que  marcan  la  supervivencia  cotidiana  experimentada  por  algunos  y 
algunas de las participantes.  
 
Cuerpo  y  conocimiento  están  indivisiblemente  unidos  en  la  transdisciplinariedad  de  la  co‐
agencialidad artístico‐ social o socio‐artística. Cualquier intento de separación aboca a una nueva (o 
antigua)  estrategia  de  control  social.  El  rechazo  o  la  incorporación  del  cuerpo  como  sujeto 











parte de un mismo universo en  la producción de un  tipo de  conocimiento posible que permita 
darnos claves “para comprender las contradicciones que se producen en la vida” (Álvaro, ENSAD). 

















































































































en:  Garzón  Céspedes,  F.  Recopilación  de  textos  sobre  el  teatro  latinoamericano  de  creación 
colectiva. La Habana: Casa de las Américas:13‐370. 
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